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Гринчишин Н.Н. Фитотоксичность лесных почв под влиянием нефтя-
ного загрязнения 
Исследована фитотоксичность нефтезагрязненных почв методом лабораторного фи-
тотестирования бурой и серой лесных почв тест-культурой Sinapus albа. Определен фи-
тотоксичный эффект различных концентраций нефти в почве на корень и побег расте-
ния. Показано влияние гранулометрического состава почв на их фитотоксичность. Ус-
тановлены уровни фитоксичности для бурой и серой лесных почв, загрязненных 
нефтью. Результаты проведенного фитотестирования могут использоваться для диаг-
ностики фитоксичности бурой и серой лесных почв, загрязненных аварийными изли-
яниями нефти. 
Ключевые слова: загрязнение, почва, нефть, фитотоксичность, фитотестирование. 
Grynchyshyn N.N. Phytotoxicity of Forest Soil under the Influence of Soil 
Pollution 
The phytotoxicity of contaminated soil by laboratory testing of brown and gray forest soils 
using Sinapus alba test culture is investigated. The phytotoxic effect of different concentrati-
ons of oil in the soil in the root and shoot of the plant is determined. The impact of granulo-
metric composition of soils on their phytotoxicity is shown. The levels of phytotoxicity for 
brown and gray forest soils contaminated with oil are established. The results of testing can be 
used for diagnosing of phytotoxicity brown and gray forest soils contaminated by accidental 
oil spills. 
Keywords: pollution, soil, oil, phytotoxicity, phyto-testing. 
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УДК 579.63 
САНІТАРНО-МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ 
К.В. Кукурудзяк1, О.П. Бригас2, О.В. Тертична3, Т.О. Ревка4 
Проаналізовано санітарно-мікробіологічний стан ґрунтів Центрального Лісостепу 
поблизу свинарських господарств різної потужності. Для оцінювання інтенсивності 
мікробіологічного забруднення ґрунтів свинарськими господарствами згідно з методич-
ними рекомендаціями з вивчення впливу тваринницьких комплексів на навколишнє се-
редовище визначено прямі (колі-титр, мікробне число) та дотичні (загальна чисельність 
ґрунтової мікрофлори, мікроміцети, актиноміцети, аммоніфікатори) санітарно-мікробі-
ологічні показники ґрунту. Установлено ступінь забруднення ґрунтового покриву дос-
лідними об'єктами та виявлено загальні тенденції цього забруднення. 
Ключові слова: відходи, ґрунти Центрального Лісостепу, санітарно-мікробіологічні 
показники ґрунту, свинарські господарства різної потужності. 
Постановка проблеми. Заражений ґрунт може бути джерелом зараження 
живих організмів, зокрема і людини [13]. Тваринницькі комплекси, зокрема 
свинарські, є важливим джерелом мікробіологічного забруднення навко-
лишнього природного середовища. Джерелом забруднення стає неправильне 
зберігання гною, викиди стічних вод (сеча, стоки від миття обладнання), нес-
воєчасна утилізація загиблих тварин тощо [3]. Саме тому вияснення санітарно-
мікробіологічної ситуації ґрунтів поблизу свинарських господарств є необхід-
ною складовою частиною екологічної оцінки стану прилеглих територій. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних вчених, 
що вивчали вплив свинокомплексів на екологічний стан ґрунтів, варто відзна-
чити науковців Інституту агроекології та природокористування Національної 
академії аграрних наук. Зокрема, О.М. Жукорським та О.В. Никифорук оцінили 
вплив діяльності підприємств з виробництва свинини на стан навколишнього 
природного середовища залежно від їх господарсько-технологічних особливос-
тей [6]. І.В. Масберг описав вплив тваринницьких комплексів, зокрема і сви-
нарських, на екологічний стан водних екосистем та прибережних територій За-
хідного Криму [8]. Проте санітарно-мікробіологічний стан ґрунтів Центрально-
го Лісостепу вивчено недостатньо. 
Мета дослідження – проаналізувати санітарно-мікробіологічний стан 
ґрунтів Центрального Лісостепу поблизу свинарських господарств різної по-
тужності. 
Матеріали та методи дослідження. Для дослідження санітарно-мікробі-
ологічного стану ґрунтів Центрального Лісостепу поблизу свинарських госпо-
дарств обрано три свинарських господарства Київської обл.: 
● ФОП "Кедр" із поголів'ям до 3000 гол./рік (с. Барахти Васильківського р-ну); 
● ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Фастівецьке ім. Зеленька" із пого-
лів'ям 9000 гол./рік (с. Фастівець Фастівського р-ну); 
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● ТОВ "Нива Переяславщини" із поголів'ям 15000 гол./рік (с. Нова Оржиця Згу-
рівського р-ну). 
Для контролю обрано місцевість, що розташована за 3 км на пд.-сх. від 
с. Кодаки Васильківського р-ну. Для вирішення методичних питань під час про-
ведення дослідження опиралися на методичні рекомендації з вивчення впливу 
тваринницьких комплексів на навколишнє середовище [10]. 
Проби відбирали у напрямку панівних вітрів у межах санітарно-захисної 
зони (СЗЗ) – 100 м від свинокомплексу та за її межами. Згідно з Державними 
санітарними правилами планування та забудови населених пунктів [4] розміри 
СЗЗ для свинокомплексів із поголів'ям до 12000 гол., тобто для свинокомплек-
сів ФОП "Кедр" та ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Фастівецьке ім. 
Зеленька", становлять 500 м; для свинокомплексів із поголів'ям від 12000 до 
24000 гол. на рік (ТОВ "Нива Переяславщини") – 1500 м. 
Отримані результати подано як середнє значення показників, отриманих у 
зимовий, весняний, літній та осінній періоди. Для визначення інтенсивності 
мікробіологічного забруднення ґрунтів свинарськими господарствами згідно з 
методичними рекомендаціями [10], визначено прямі та дотичні санітарні мікро-
біологічні показники ґрунту. Визначення прямих показників передбачало вста-
новлення колі-титру та мікробного числа. До дотичних показників відносять за-
гальну чисельність ґрунтової мікрофлори, мікроміцети, актиноміцети та аммо-
ніфікатори. Визначення цих показників здійснено згідно з відповідними мето-
диками [9, 10]. 
Результати дослідження. Колі-титр – найменша кількість ґрунту, вира-
жена у грамах, в якій виявляються кишкові палички. Це величина, зворотна ко-
лі-індексу, який є прямим показником фекального забруднення. Наявність киш-
кової палички у титрах 0,9 і нижче свідчить про безперечне фекальне забруд-
нення ґрунту, причому свіже. Високий титр (1,0 і вище) кишкової палички свід-
чить про завершенні процеси самоочищення і характеризують ґрунт як чистий, 
вільний від патогенних ентеробактерій і органічного забруднення (табл.). 
Табл. Оцінка санітарного стану ґрунту за колі-титром 
Характеристика 
ґрунту 
Чистий 
Мало 
забруднений 
Забруднений 
Сильно 
забруднений 
Титр-Coli 1,0 і вище 0,99-0,01 0,099-0,001 0,0099 і нижче 
Тваринницькі комплекси – серйозне джерело забруднення навколишнього 
середовища кишковою паличкою, куди вона потрапляє разом із фекаліями тва-
рин [9, 11, 15]. На основі отриманих даних (рис. 1) санітарний стан ґрунтів Цен-
трального Лісостепу в межах СЗЗ свинарських господарств можна оцінити як 
"мало забруднений", а за її межами та в контролі – "чистий". При цьому просте-
жено обернену залежність між потужністю підприємства та значенням колі-
титру: чим потужніше господарство, тим нижче значення колі-титру, тобто ін-
тенсивніше забруднення ґрунту кишковою паличкою, хоча і невелике. 
Мікробне число – це кількість мікроорганізмів, переважно бактерій, в 1 г 
сухого ґрунту. Загальне мікробне число в 1 г ґрунті може досягати 1-5 млрд 
Проте єдиного нормативу цього показника немає, оскільки кількість бактерій у 
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ґрунтах різних типів і кліматичних районів сильно варіює. Найбільш багаті мік-
роорганізмами – чорноземні ґрунти, в яких до 10 % органічних речовин від су-
хої ваги ґрунту. В 1 г чорноземного ґрунту понад 3,5 млн мікробних клітин. 
 
Рис. 1. Колі-титр ґрунтів Центрального Лісостепу поблизу свинарських 
господарств 
Мікроорганізми ґрунту, що визначають його мікробне число, мають фе-
кальне походження [10, 12, 13]. Порівнюючи значення мікробного числа ґрунту 
СЗЗ свинарських господарств із відповідним значенням контрольного варіанту, 
треба зазначити значне (у 2-3 рази) збільшення кількості мікроорганізмів у 
ґрунтах СЗЗ (рис. 2). Зберігається пряма залежність між потужністю свинофер-
ми та рівнем забруднення ґрунту прилеглих територій. Як і в попередніх випад-
ках, санітарний стан ґрунту за межами СЗЗ підприємств задовільний. 
 
Рис. 2. Мікробне число ґрунтів Центрального Лісостепу поблизу свинарських 
господарств 
Загальна чисельність ґрунтової мікрофлори – загальна чисельність ґрунто-
вих сапрофітних мікроорганізмів в 1 г сухого ґрунту. Єдиного нормативу цього 
показника немає, оскільки чисельність мікроорганізмів у ґрунтах різних типів і 
кліматичних районів сильно відрізняється. Тваринницькі комплекси сприяють 
збільшенню кількості сапрофітних мікроорганізмів, адже вони є джерелом від-
мерлих організмів і відходів тварин [3, 10]. У ґрунтах поблизу дослідних сви-
нарських господарств спостерігається різке (близько у 8-15 разів) підвищення 
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загальної чисельності ґрунтової мікрофлори у межах СЗЗ (рис. 3), що свідчить 
про наявність великої кількості відходів тварин. При цьому відстежується пря-
ма залежність між розмірами господарств та ступенем забруднення прилеглих 
територій. Треба зазначити, що розміри СЗЗ господарств забезпечують само-
очищення ґрунту поблизу дослідних об'єктів. 
 
Рис. 3. Загальна чисельність ґрунтової мікрофлори поблизу свинарських 
господарств 
Мікроміцети – мікроскопічні клітини, які зазвичай ростуть у вигляді дов-
гих ниток або ланцюгів, що називають гіфами. Їхня кількість у ґрунті не регу-
люється, оскільки вона залежить від сезону та типу ґрунту. Особливо численні 
мікроміцети в лісових ґрунтах у вологий сезон, де їхня чисельність досягає 
мільйонів КУО/г ґрунту. У забрудненому ґрунті спостерігається значне змен-
шення кількості мікроміцетів, скорочення довжини грибного міцелію та видо-
вої різноманітності [14, 16]. 
 
Рис. 4. Мікроміцети ґрунтів Центрального Лісостепу поблизу свинарських 
господарств 
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Свинарські господарства сильно погіршують умови існування мікроміце-
тів: у межах СЗЗ кількість мікроміцетів менша, ніж за її межами, у 2-4 рази 
(рис. 4). При цьому розміри СЗЗ неповною мірою забезпечують очищення ґрун-
ту, що підтверджується меншою кількістю КУО мікроміцетів у ґрунті за межа-
ми СЗЗ господарств, ніж у контрольному ґрунті. Загалом із збільшенням потуж-
ності господарств простежено зменшення кількості мікроміцетів у ґрунті при-
леглих територій, що свідчить про пряму залежність між потужністю під-
приємства і ступенем забруднення ґрунту довкола нього. 
Актиноміцети – прокаріотичні міцеліальні грам-позитивні мікроорганіз-
ми, природнім місцем існування яких є ґрунт. Кількість актиноміцетів у ґрунті 
не регулюється, оскільки вона відрізняється для різних типів ґрунту. Більшість 
актиноміцетів – мешканці поверхні слизових оболонок роту у ссавців, тому тва-
ринницькі комплекси – важливе джерело забруднення ґрунту актиноміцетами 
[1, 7]. Отже, у межах СЗЗ свинарських господарств кількість актиноміцетів 
збільшується порівняно із їхньою кількістю за межами СЗЗ у 2-6 разів (рис. 5). 
Між потужністю господарства та ступенем забруднення ґрунту актиноміцетами 
спостерігається пряма залежність. Варто зазначити, що кількість актиноміцетів 
у ґрунтах Центрального Лісостепу за межами СЗЗ підприємств приблизно одна-
кова із кількістю актиноміцетів у контрольному ґрунті, тобто розміри СЗЗ гос-
подарств забезпечують достатнє очищення ґрунту. 
 
Рис. 5. Актиноміцети ґрунтів Центрального Лісостепу поблизу свинарських 
господарств 
Амоніфікувальні мікроорганізми – мікроорганізми, які за допомогою про-
теолітичних ферментів розкладають азотовмісні сполуки до аміаку, сірковод-
ню, вуглекислого газу, води та інших продуктів. До цих мікроорганізмів нале-
жать гнилісні бактерії, уробактерії, актиноміцети та мікроміцети. Кількість амо-
ніфікувальних мікроорганізмів у ґрунті не регулюється, оскільки вона відріз-
няється для різних типів ґрунту [2, 5]. 
Тваринницькі комплекси, з одного боку, є причиною мікробіологічного 
забруднення ґрунту та пониження його амоніфікувальної здатності (вони погір-
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шують умови існування мікроміцетів), а з іншого – джерелом збільшення кіль-
кості деяких амоніфікувальних мікроорганізмів, зокрема актиноміцетів. Отже, 
між потужністю свинарських господарств та амоніфікувальною здатністю ґрун-
ту навколишніх територій виникла пряма залежність (рис. 6). Треба зазначити, 
що розміри СЗЗ зазвичай не забезпечують підвищення показника. Винятком є 
тільки ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "Фастівецьке ім. Зеленька", де 
за межами СЗЗ кількість амоніфікаторів зростає порівняно із станом ґрунту в 
межах СЗЗ, але все ж таки вона значно нижча за відповідний показник у кон-
трольному варіанті. 
 
Рис. 6. Амоніфікувальна здатність ґрунтів Центрального Лісостепу поблизу 
свинарських господарств 
Висновки. Отже, свинарські господарства дещо погіршують санітарний 
стан ґрунтів Центрального Лісостепу: ґрунти СЗЗ підприємств відносять до ка-
тегорії малозабруднених. Для більшості показників (окрім наявності мікроміце-
тів і амоніфікувальної здатності ґрунту) розміри СЗЗ господарств забезпечують 
очищення ґрунтів і їх санітарний стан за межами СЗЗ, як і в контрольному варі-
анті, задовільний. При цьому існує пряма залежність між потужністю свинарсь-
кого господарства та рівнем забруднення ґрунту прилеглих територій. 
Отже, свинарські господарства потребують удосконалення технологій очи-
щення, зберігання та утилізації відходів. 
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Кукурудзяк Е.В., Бригас Е.П., Тертичная О.В., Ревка Т.О. Санитарно-
микробиологическое состояние почв Центральной Лесостепи 
Проанализировано санитарно-микробиологическое состояние почв Центральной Ле-
состепи вблизи свиноводческих хозяйств различной мощности. Для оценки интенсив-
ности микробиологического загрязнения почв свиноводческих хозяйств согласно мето-
дических рекомендаций по изучению влияния животноводческих комплексов на окру-
жающую среду определены прямые (коли-титр, микробное число) и косвенные (общая 
численность почвенной микрофлоры, микромицеты, актиномицеты, аммонификаторы) 
санитарно-микробиологические показатели почвы. Установлена степень загрязнения 
почвенного покрова исследовательскими объектами и выявлены общие тенденции это-
го загрязнения. 
Ключевые слова: отходы, почвы Центральной Лесостепи, санитарно-микробиологи-
ческие показатели почвы, свиноводческие хозяйства различной мощности. 
Kukurudziak K.V., Bryhas O.P., Tertyshna O.V., Revka T.О. The sanitary-
microbiological state of Central Forest-steppe soils 
The sanitary-microbiological state of Central Forest-steppe soils near pig farms of different 
capacities is analysed. The assessment of intensity of microbiological contamination of the 
soils by pig farms is carried according to the methodological recommendations on studying 
the livestock facilities' impact on the environment by direct (coli-titr, microbial count) and 
proxy (the total number of soil microflora, micromycetes, actinomycetes, ammonifikators) sa-
nitary-microbiological indicators of soil. As a result of the research, we have revealed the 
degree of soil pollution of research objects and discovered general trends of this pollution. 
Keywords: Central Forest-steppe soils, pig farms of different capacities, sanitary-microbi-
ological indicators of the soil, wastes. 
 
